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第１０１回 日時 １２月１９日（月）１６：２０～１７：５０  
場所 金沢大学角間キャンパス総合教育棟２階CALL実習室 









第１００回 日時 １２月２２日（木）１６：２０～１７：５０  
場所 金沢大学角間キャンパス総合教育棟南棟２階大会議室 






















































































でお寄せください。（文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
